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Постановка проблеми та її актуальність. 
За останні кілька десятиліть ми спостерігаємо 
як різні концепції розвитку суспільства і дер-
жави є предметом наукових пошуків та страте-
гічними напрямками розвитку українського 
суспільства. 
Так, в Україні довгий час існував активний 
інтерес до тематики громадянського суспільс-
тва, відкритого, теорія демократичного суспі-
льства, соціальної і правової держави, тощо. З 
часом науковий інтерес до дослідження дещо 
згас, проте в юридичній науці виникли нові 
наукові пошуки щодо тенденцій розвитку сус-
пільства, серед яких концепція інформаційного 
суспільства, глобального, мережевого суспіль-
ства. 
Відповідно, ми можемо спостерігати як в 
сучасному суспільстві в рамках нової ідеології 
постіндустріалізму виник якісно новий вид сус-
пільства – інформаційне суспільство. Його вини-
кнення мало під собою певні теоретичні коріння, 
оскільки ідеї інформаційного суспільства фор-
мувалися у дискусіях футурологів, технооптимі-
стів, екопесимістів та глобалістів, проте дана 
концепція постійно вдосконалюється, враховую-
чи особливості суспільного розвитку. Ці дискусії 
підживлювалися песимістичними ідеями еколо-
гів, які спрогнозували невтішний розвиток циві-
лізації через бездумну та масштабну індустріалі-
зацію усіх сфер виробництва. Саме на цьому тлі 
вчені починають замислюватися над проблема-
ми майбутнього, формують теоретичні переду-
мови для його зміни, оскільки шок майбутнього, 
поєднаний із крахом теорій нескінченого про-
гресу, спонукає їх до вироблення нових теорети-
чних та прогностичних моделей дальшого роз-
витку людства. 
Загальновідомо, що в умовах інформаційної 
революції, що відбулася в світі наприкінці ХХ 
– на початку ХХІ століття, однією з ключових 
особливостей світового соціально-економі-
чного прогресу є зростання значимості інфор-
мації в суспільних відносинах. Широке впро-
вадження й удосконалення техніко-техно-
логічних засобів збирання, зберігання, викори-
стання та поширення інформації призвели до 
стрімкого розвитку інформаційних відносини в 
суспільстві. 
Термін «інформація» з філософської кате-
горії все більше перетворюється на правову 
дійсність, а інформація стає специфічним то-
варом і ресурсом сучасності, об’єктом право-
відносин, що обумовлює інтерес до тематики 
дослідження. 
Інформаційне суспільство забезпечує залу-
чення великої кількості людей до інформацій-
них ресурсів, сприяє покращенню обміну ін-
формацією між різними суб’єктами інформа-
ційних правовідносин, пришвидшує розвиток 
інформаційних відносин. Загалом, формування 
інформаційного суспільства – це тривала дія-
льність відповідних суб’єктів, як в аспекті 
проведення організаційних заходів, так і в пи-
танні формування інформаційно-правового 
законодавства в зазначеній сфері, тому існує 
потреба проведення наукових досліджень з 
метою вдосконалення моделі інформаційного 
суспільства і формування прогнозів його ста-
новлення і розвитку. 
Аналіз досліджень та публікацій. В юри-
дичній науці окремі аспекти формування інфор-
маційного суспільства у той чи інший спосіб до-
сліджувались у наукових працях таких вітчизня-
них учених, як: І. В. Арістової, В. Ю. Баскакова, 
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В. Д. Гавловського, М. В. Гуцалюка, Р. А. Калюж-
ного, В. А. Ліпкана, О. В. Логінова, Є. А. Мака-
ренко, Ю. Є. Максименко, А. І. Марущака, 
П. Є. Матвієнко, О. В. Чуприни, В. С. Цимбалюка, 
М. Я. Швеця, Т. А. Шевцової, О. В. Шепети та 
інших, проте незважаючи на наявність базових 
наукових напрацювань, правовий вимір теорети-
чної концепції інформаційного суспільства і досі 
лишається однозначно не розробленим, що зумо-
влює потребу у його подальшому ретельному 
дослідженні. 
Мета дослідження. Отже, метою нашого 
дослідження є виокремлення основних поло-
жень динамічної системи знань щодо інфор-
маційного суспільства, а також виокремлення 
його основних ознак та особливостей станов-
лення і розвитку. 
Виклад основного матеріалу. Загалом, ін-
формаційне суспільство в основоположних 
документах державних органів визначають як 
«орієнтоване на інтереси людей, відкрите для 
всіх і спрямоване на формування інноваційної 
моделі розвитку високотехнологічне суспільс-
тво, в якому кожен громадянин має можли-
вість створювати і накопичувати інформацію 
та знання, мати до них вільний доступ, корис-
туватися та обмінюватися ними, щоб дати змо-
гу кожній людині повною мірою реалізувати 
свій потенціал для забезпечення особистого і 
суспільного розвитку та підвищення якості 
життя» [1]. 
«Інформаційне суспільство» виражає ідею 
нової фази в історичному розвиткові передо-
вих країн. Тобто, не прихід «постіндустріаль-
ного» суспільства, а створення нового соціаль-
ного зразка, що є результатом «другої індуст-
ріальної революції», яка в основному грунту-
ється на мікроелектронній технології. Зроста-
юча кількість людей з необхідністю втягується 
в безпрецедентне розмаїття інформаційно орі-
єнтованих типів робіт. Наукові й технічні пра-
цівники збирають і продукують інформацію, 
менеджери й фахівці опрацьовують її, викла-
дачі й працівники комунікаційної сфери по-
ширюють її. Цей процес «інформатизації» не 
залишає недоторканою жодну сферу соціаль-
ної активності: від повсякденного життя до 
міжнародних відносин та від сфер дозвілля до 
виробничих відносин» [2, с. 362]. 
У 1993 р. поняття інформаційного суспільс-
тва була надано Комісією ЄС: «інформаційне 
суспільство – це суспільство, в якому діяль-
ність людей здійснюється на основі викорис-
тання послуг, що надаються за допомогою 
інформаційних технологій та технологій 
зв’язку» [3]. 
Натомість із плином часу і дане визначення 
певним чином уточнюється: 
- суспільство нового типу, що формується 
внаслідок глобальної соціальної революції та 
породжується вибуховим розвитком і конвер-
генцією інформаційних та комунікаційних 
технологій; 
- суспільство знання, тобто суспільство, у 
якому головною умовою добробуту кожної 
людини і кожної держави стає знання, здобуте 
завдяки безперешкодному доступу до інфор-
мації та вмінню оперувати нею; 
- глобальне суспільство, в якому обмін ін-
формацією не матиме ані часових, ані просто-
рових, ані політичних меж; яке, з одного боку, 
сприяє взаємопроникненню культур, а з іншо-
го – відкриває кожному суспільству нові мож-
ливості для самоідентифікації [4]. 
Додатково наголосимо, що наразі форму-
вання цілісної концепції інформаційного сус-
пільства перебуває у стадії постійного опра-
цювання, що наштовхує нас на інший висно-
вок: потрібно говорити не про концепції інфо-
рмаційного суспільства, а про формування 
динамічної системи знань про інформаційне 
суспільство, яке може мати багатоальтернати-
вні шляхи розвитку. Такою концепцією може-
мо визнати інформаціологію [5]. 
Так, наприклад, І. С. Мелюхін зазначає: 
«Інформаційне суспільство відрізняється від 
суспільства, у якому домінують традиційна 
промисловість і сфера послуг тим, що інфор-
мація, знання, інформаційні послуги і всі галу-
зі, що пов’язані з їх виробництвом (телекому-
нікаційні, комп’ютерні, телевізійні), зростають 
більш швидкими темпами, виступають джере-
лом нових робочих місць, стають домінуючи-
ми в економічному розвитку…» [6]. 
Слід визнати, що дане визначення чітко ре-
презентує сутність інформаційного суспільст-
ва: домінування в економічному розвитку тих 
галузей, які пов’язані із наданням інформацій-
них послуг. Розвиток інформаційних послуг 
стає новим видом як інформаційних, так і еко-
номічних відносин, а нові структурні елементи 
інформаційної сфери набувають стрімкого 
розвитку і комерціалізуються за рахунок інфо-
рмаційних технологій. Виробництво і тиражу-
вання інформації стає визначальним елемен-
том економічного успіху та розвитку будь-якої 
соціальної системи. 
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Цікавою є думка І. В. Арістової, яка вважає, 
що інформаційне суспільство – це громадянсь-
ке суспільство з розвинутим інформаційним 
виробництвом і високим рівнем інформаційно-
правової культури, в якому ефективність дія-
льності людей забезпечується розмаїттям по-
слуг, заснованих на інтелектуальних інформа-
ційних технологіях та технологіях зв’язку [7, 
с. 50; 8]. Зауважимо на підхід даної дослідниці, 
за якого інформаційне суспільство розгляда-
ється як громадське суспільство. 
Інформаційне суспільство, на думку 
К. А. Гуцал, – суспільство, у якому вирішальну 
роль виконує придбання, опрацювання, збері-
гання, передавання, розповсюдження, викори-
стання інформації та знань, зокрема, за допо-
могою інтерактивної взаємодії і технічних 
можливостей, що постійно вдосконалюються. 
Інформаційне суспільство має власну концеп-
цію розвитку, яке висуває на перший план 
нову галузь – інформаційну індустрію, 
пов’язану із виробником інформаційних тех-
нологій, методів та технологій виробництва 
знань, найважливішими складовими яких ста-
ють усі види інформаційних технологій особ-
ливо телекомунікацій у період глобалізації [9, 
с. 91]. 
В науці є ряд вчених і дослідників, які про-
понують розглядати інформаційне суспільство 
як передумову формування суспільства знань. 
Так, на думку І. В. Арістової, в основі сус-
пільства знання лежить можливість 
1) знаходити, 2) виробляти, 3) обробляти, 4) 
перетворювати, 5) поширювати та 6) викорис-
товувати інформацію з метою отримання й 
застосування необхідних для людського роз-
витку знань. Це суспільство спирається на 
концепцію суспільства, яке сприяє розширен-
ню прав і можливостей, що включає до себе 
поняття численності, інтеграції, солідарності 
та участі. Як підкреслюється у відповідній 
доповіді ЮНЕСКО, поняття «суспільство 
знання» ширше та ефективніше сприяє розши-
ренню прав і можливостей, ніж поняття «тех-
нології» та «доступ до зв’язку», що доволі 
часто знаходиться у центрі дискусії з питань 
інформаційного суспільства. Створення сус-
пільств знань відкриває шлях до гуманізації 
процесу глобалізації. Суспільства знань – це 
суспільства, джерелом розвитку яких є власне 
різноманіття й власні здібності [10, с. 11]. 
На думку Б. Кристального, до основних 
ознак інформаційного суспільства можна від-
нести наступні: 
- кожний член суспільства має можливість 
своєчасно та оперативно отримувати за допо-
могою глобальних інформаційних мереж по-
вну та достовірну інформацію будь-якого виду 
та призначення, з будь-якої держави при пере-
буванні практично у будь-якій частині геогра-
фічного простору; 
- реалізується можливість оперативної, май-
же миттєвої комунікації не лише кожного чле-
на суспільства, а й певних груп населення з 
державними та суспільними структурами не-
залежно від місця проживання; 
- трансформується діяльність ЗМІ за фор-
мою створення та поширення інформації, роз-
вивається та інтегрується до інформаційних 
мереж цифрового телебачення. Формується 
нове середовище – мультимедіа, у якому по-
ширюється також інформація із традиційних 
ЗМІ; 
- зникають географічні та геополітичні кор-
дони держав у рамках інформаційних мереж, 
відбувається «зіткнення» та «ламання» зако-
нодавства країн [11]. 
Головними характеристиками інформацій-
ного суспільства, на думку Арістової І. В., 
постають: інформаційна економіка, індустрія 
інформаційних послуг, сучасні інтелектуальні 
інформаційні технології та технології зв’язку, 
значний потенціал науки, потреба фізичних та 
юридичних осіб в інформації (знаннях), висо-
кий рівень інформаційно-правової культури 
всіх суб’єктів інформаційних відносин, матері-
ально-технічне забезпечення різноманітних 
послуг [8, с. 50]. 
Аналіз досвіду формування інформаційних 
суспільств інших країн дає можливість нам 
говорити, що впровадження та використання 
інформаційних технологій в усі сфери життє-
діяльності забезпечує суспільству додаткові 
умови для матеріального і психологічного 
комфорту. Інформаційне суспільство чинить 
значний та відчутний вплив на державний апа-
рат, збільшуючи роль недержавних організацій 
у вирішення тих чи інших питань, водночас 
зменшуючи роль держави як визначального 
регулятора чисельних суспільних відносин. 
Отже, на основі проведеного аналізу нами 
було продемонстровано широкий спектр під-
ходів та думок щодо визначення поняття інфо-
рмаційного суспільства. Зокрема виявлено, що 
чи не кожний дослідник прагне подати своє 
бачення даної проблеми, яке не завжди чітко і 
логічно взаємопов’язане із існуючими науко-
вими концепціями, в рамках яких можна опи-
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сати інформаційне суспільство. Тому, з метою 
уникнення розмитості вироблення узагальне-
ного розуміння інформаційного суспільства 
потрібно подати його описові ознаки, як клю-
чові показники інформаційного суспільства, 
що різнять його від інших видів суспільств. 
Поняття інформаційного суспільства вира-
жає ідею становлення якісно нового соціально-
економічного порядку, який приходить на змі-
ну індустріальному суспільству і пов’язаний із 
впровадженням інформаційно-комунікаційних 
технологій та інформаційною революцією, які 
поширюються на всі сфери суспільного буття. 
Однією з головних і визначальних ознак інфо-
рмаційного суспільства виступає зростання 
різноманітності, яке зачіпає способи життя та 
мислення, формування свідомості та світогля-
ду. 
Висновки. Отже, як висновок ми можемо 
констатувати, що розгляд інформаційного сус-
пільства відбувається за допомогою методоло-
гії різних наук (філософії, політології, соціоло-
гії, державного управління, юриспруденції), 
обираються різні критерії до аналізу процесів, 
що відбуваються з інформацією, а дослідники 
намагаються знайти не стільки дійсну першо-
причину трансформації постіндустріального 
суспільства в суспільство знань, скільки спе-
речаються за право бути названими очільни-
ками тієї чи іншої чергової теорії інформацій-
ного суспільства та запропонувати своє авто-
рське визначення тої чи іншої категорії інфор-
маційного суспільства. Проте, всі сходяться на 
думці, що інформаційне суспільство забезпе-
чує залучення великої кількості людей до ін-
формаційних ресурсів, сприяє покращенню 
обміну інформацією між різними суб’єктами 
інформаційних правовідносин, пришвидшує 
розвиток інформаційних відносин. 
Загалом, формування інформаційного сус-
пільства – це тривала діяльність відповідних 
суб’єктів, як в аспекті проведення організацій-
них заходів так і в питанні формування інфор-
маційно-правового законодавства в зазначеній 
сфері та визначенні методології дослідження 
даного феномену. 
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И. Н. Сопилко 
Методологические основы научного осмысления концепции информационного общества 
В статье автор используя метод сравнения и анализа выделяет основные черты и особенности 
концепции информационного общества. Делается вывод, что информационное общество обеспечива-
ет привлечение большого количества людей к информационным ресурсам, способствует улучшению 
обмена информацией между различными субъектами информационных правоотношений, ускоряет 
развитие информационных отношений и является одним из приоритетных направлений развития 
общества. 
Ключевые слова: информационное общество, теория информационного общества, признаки ин-
формационного общества, гражданское общество. 
 
I. Sopilko 
Methodological bases of scientific comprehension of the conception of informative society 
The author selects the main features and characteristics of the conception of informative society using 
comparative and analyze methods. Concludes that the information society provides attracting of a large 
number of people to information resources, improves the exchange of information between the different sub-
jects of legal information, accelerates the development of relations and information and it is one of the priori-
ties of the society. 
Key words: information society, information society theory, characteristics of the information society, 
civil society. 
 
